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Dengan ini saya Nama: Fitriana Sari NIM: H0713075 Program Studi:
Agroteknologi menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul
“KARAKTERISASI MORFOLOGI DURIAN (Durio zibethinus) SEBAGAI
CALON POHON INDUK DI GUNUNGPATI” ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar akademik dan sepanjang pengetahuan penulis juga
tidak ada unsure plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi karya, data, atau pendapat yang
pernah ditulis ayau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari
terbukti ada penyimpangan dari pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima
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